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KATA PENGANTAR 
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fermentasi selama proses penyimpanan khususnya bahan kering dan protein 
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RINGKASAN 
GILANG PRASETYO. H2C 008 044. 2015. Pengaruh Penyimpanan terhadap 
Bahan Kering dan Protein Murni Pellet Calf Starter yang ditambah Limbah Kubis 
Fermentasi (Pembimbing: SRI MUKODININGSIH dan EKO PANGESTU). 
 
Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh penyimpanan terhadap 
pakan calf starter yang ditambah sumber mikrobia dari fermentasi limbah kubis 
melalui pengamatan bahan kering dan protein kasar. Penelitian dilaksanakan pada 
bulan Oktober 2014 sampai April 2015 di Laboratorium Teknologi Pengolahan 
Pakan dan Laboratorium Ilmu Nutrisi Pakan, Fakultas Peternakan dan Pertanian, 
Universitas Diponegoro, Semarang. 
Materi yang digunakan dalam penelitian adalah bahan pakan penyusun 
calf starter meliputi jagung giling, bungkil kedelai, bekatul, molasses dan limbah 
kubis. Penelitian dilaksanakan melalui 3 tahap yaitu tahap persiapan meliputi 
pembuatan limbah kubis fermentasi, formulasi ransum dan pengumpulan bahan 
pakan penyusun ransum; tahap pelaksanaan meliputi pembuatan pelet dan 
pengeringan pelet, penyimpanan; tahap pengambilan data meliputi tahap analisis 
bahan kering dan protein murni. Percobaan disusun berdasarkan rancangan acak 
lengkap dengan 3 perlakuan dan 7 ulangan. Perlakuan dilakukan dengan lama 
penyimpanan yang berbeda, yaitu: T1 = 2 minggu; T2 = 4 minggu; T3 = 6 
minggu. Konsentrasi protein murni dianalisis dengan cara di inkubasi dan 
dianalisis dengan metode Kjeldahl. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh penyimpanan pelet calf 
starter dengan penambahan limbah kubis fermentasi berpengaruh nyata terhadap 
konsentrasi bahan kering dan protein murni. Rata-rata bahan kering pada 
penyimpanan T1,T2, dan T3 yaitu 90,02; 88,98; dan 87,29. Rata-rata konsentrasi 
protein murni pada perlakuan T1, T2 dan T3 yaitu 22,87; 22,18 dan 21,85 % . 
Simpulan penelitian perlakuan penambahan 4% limbah kubis fermentasi dalam 
pelet calf starter terhadap penyimpanan 2 minggu adalah yang terbaik. 
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